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Lumbricus rubelius TERHADAP BAKTERI Salmonella pullorum 

SECARA IN VITRO 

Kuncoro Andnanto 
ABSTRAK 

Penelitian ln1 bertujuan untuk mengetahui adanya daya antibakterial 
ekstrak cacing tanah Lumbricus ruhellus terhadap pertumbuhan Kuman 
Salmonella puilorum secara In Vitro" 
Penehtiao int menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan tujuh 
perfakuan ytlltu pemberian ekstrak caeing tanah /,umbncu... rubeflus konsentrasi 
100%, 50%, 25%, 12,5%. 6,25%, 0 (kontrol NaCl 0,9"A» dan Kontrol 
Kloramfenikol 1000 ppm. Masing~masing perlakuan d1utang sebanyak sembilan 
kah. Metode yang digunakan adalah metode difusi ring dengan media Mueller 
Hinton Agar (MHA). Hasil penelitian yang diamati adaJah adanya daerah iemib 
yang terbentuk disekitat ring, sebagai daerah hambatan pcrtumbuhan kuman 
,"'uimone/fa pullorum. 
Hasil pcnelitian menunjukkan bahwa kontrol Kloramfemkol WOO ppm 
rataRrata diameter hambatannya sebesar 22,02mm,. Sedangkan pada konsentrasi 
50%, 25'lJa, 12.5%, 6,25% dan kontrol NaCI 0,9% diameter hambatan ratawrata 
masing-rnasing 18,Olmm. 1l,33mm, 8,97mm dan 8,OOmm. Hasil semua inilebih 
kecil bila dlbandtng dengan diameter hambatan pada pemberian ekstrak cae in!:, 
tanah Lumbricu.'i ruhelJuJ dengan konsentrasi 100% yang menghasilkan diameter 
hambatan sebesar 22,74mm. 
Pcngolahan data hasil penelitian dengan sidik ragam menunjukan bah\va 
terdapat perbedaan yang sangat nyata diantara perlakuan, Pada penghitungan 
dcngan rancangan acak lengkap diketahui bahwa Fbnw,8 temyata leblh besar dan 
h:~t dengan ttngkat signifikansi 5%, maupun 1%. 
Kesirnpulan hasil penelitian adalah perlakuan yang mengha'5Hkan diameter 
hambatan terbesar adalah pemberian ekstrak caclng konsentrasl 100% yang tidak 
jauh berbeda nyata dengan pemberian kontrol kloramfenikol dosis lOOOppm 
sedangkan yang menghasilkan diameter hambat terkecil didapat pacta kontrol 
]\;aC! 0,9°/Q dan ekstrak cacing konsentarsl 6.25 % yang tidak berbeda nyata 
dengan rembert an ekstrak cacing konsentrasi 25il'/G, 12.5%. 
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